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ᑂ ᰝ ⤖ ᯝ ࡢ せ ᪨
 㧗ᒀ㓟⾑⑕ࡣᚰᡣ⣽ືⓎ⑕ࡢ⊂❧ࡋࡓ༴㝤ᅉᏊ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊࡑࡢᶵᗎࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࠋ
ᮏ◊✲ࡣࠊศᏊ⏕⌮Ꮫⓗ࡞ᡭἲࢆ⏝࠸࡚ࠊ㧗ᒀ㓟⾑⑕⎔ቃୗ࡛ᒀ㓟ࢺࣛࣥࢫ࣏࣮ࢱ࣮ࢆ௓
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ⓑ࡜ࡑࡢࢳࣕࢿࣝάᛶࢆቑຍࡉࡏࠊᚰᡣ➽άື㟁఩ࢆ▷⦰ࡉࡏࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋᮏ
ㄽᩥࡣ㧗ᒀ㓟⾑⑕ࡢ἞⒪ࡀᚰᡣ⣽ືⓎ⑕ࡢண㜵࡟⧅ࡀࡿྍ⬟ᛶࢆ♧ࡋࠊᚠ⎔ჾ⑓Ꮫ࡟࠾ࡅ
ࡿᏛ⾡Ỉ‽ࢆ᫂ࡽ࠿࡟㧗ࡵࡓࡶࡢ࡜ㄆࡵࡿࠋ
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